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1. Ievads
Vecâs Derîbas vçsturiskâs grâmatas Bîbelç ietver vçrâ òemamu informâciju par patriarhu, val-
dnieku un citu personu dzîves ilgumiem. Daþi no tiem, it îpaði Pirmsplûdu periodâ un arî pçc
tâ, izceïas ar savu pârsteidzoðo un neaptveramo garumu. Âdams dzîvoja 930 gadus, Metuzâls ir
vecâkais Bîbelç minçtais cilvçks, kurð nodzîvoja 969 gadus, Noa mûþa garums bija 950 gadu. Ðie
lielie dzîves ilgumi daudzviet ir atzîti par izraçlieðu fantâzijas augïiem vai izdomâjumiem, labâkajâ
gadîjumâ, atzîti par mitoloìiskiem. Ðeit bûtu interesanti piezîmçt, ka vçsturnieku vidû tiek atzîts
Ðumeru íçniòu saraksts, kur parâdâs lîdzîga garuma Pirmsplûdu íçniòu valdîðanas ilgumi, ja laiks
tiek interpretçs decimâlajâ nevis sâkotnçji pielietotajâ seðdesmitnieka skaitîðanas sistçmâ.
Taèu, aplûkojot ðo jautâjumu dziïâk, varam atrast vairâkus iemeslus tam, kâpçc tik strauji
saîsinâjâs cilvçka dzîves ilgums. Bîbelç ir teikts, ka plûdi iznîcinâs ne vien zemi, ar kuru saprotam
dzîvâs radîbas mâjokli, bet tie sagraus arî Zemi kâ plançtu /1.Moz. 6:13; 9:11/.
Plûdi Zemi pârvçrta lîdz nepazîðanai. Plaði izplatîtas kïuva atðíirîbas globâlâ lîmenî, kas ie-
tver klimata, hidroloìiskâ cikla, ìeoloìisko iezîmju, kosmiskâs radiâcijas un ultravioletâ starojuma
ietekmes, ozona koncentrâcijas, atmosfçras íîmiskâ sastâva, dzîvâ organisma gçnu un uztura izmai-
òas, kâ arî daudzas citas sîkas, taèu vçrâ òemamas íîmiskas un fizioloìiskas izmaiòas. Ðî katastrofa
kïuva par cçloni tam, ka ïoti strauji samazinâjâs cilvçka dzîves ilgums.
Romieðu-ebreju vçsturnieks Jozefs Flâvijs raksta: "Kad pçc Plûdiem bija pagâjuði 350 gadi,
Noa nomira 950 gadu vecumâ. Bet lai neviens neiedomâjas salîdzinât senèu dzîvi ar savçjo un ar
to neilgo mûþu, kuru tagad dzîvojam, domât par to, ka tas, ko esam par viòiem esam sacîjuði,
ir maldi. Nedrîkst tagad izmantot kâ argumentu savu îso dzîvi par labu tam, ko varçja sasniegt
mûsu senèi savâ ilgajâ mûþâ. Tie mûsu senèi, kas mîlçja un godâja Dievu, saòçma no Viòa tâdu
çdienu, kas nodroðinâja viòiem ilgu mûþu. Dievs deva cilvçkam ilgu dzîves laiku kâ atlîdzîbu par
dzîvi ðíîstîba, nevainîbâ un paklausîbâ Viòam. Sava mûþa laikâ viòi varçja veikt astronomiskus
un ìeometriskus pçtîjumus, piemçram, prognozçjot garus periodus, pçc kâdiem debesîs parâdâs
konkrçtas zvaigznes, kas nebûtu bijis iespçjams, ja viòu mûþs bûtu bijis îsâks."
Daudzi senie vçsturnieki ir aprakstîjuði, ka pirmsplûdu laikâ, iedzîvotâjiem ir bijuði gari mûþi.
Taèu neatkarîgi no tâ, daudzi cilvçki ticçja un tic, ka viòi ir pârspîlçjuði vai kïûdîjuðies.
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2. Biblisko personâþu dzîves ilgumi
Vârds Dzîves ilgums Vecums, kâdâ piedzimst pirmais dçls
Âdams 930 130
Sets 912 105
Çnoðs 905 90
Kanaâns 910 70
Mahalaeçls 895 65
Jareds 962 162
Çnochs 365 65
Metuzâls 969 187
Lamechs 777 182
Noa 950 500
Ðems 600 100
Arpachsads 438 35
Ðelachs 433 30
Çbers 464 34
Pelegs 239 30
Reus 239 32
Serugs 230 30
Nahors 148 29
Tera 205 70
Âbrahâms 175
Îzâks 180
Jçkabs 147
Jâzeps 110
Ârons 123
Mozus 120
Jozua 110
Çlis 98
Dâvids 70
Rehabeâms 58
Joðafâts 60
Asarja 68
Jotâms 41
Ahass 36
Hiskija 54
Manase 67
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1. att. Dzîves ilgumu grafiks
Ir iespçjams ïoti vienkârðâ veidâ parâdît, ka dati par dzîves ilgumiem, nav mîts. Tas ir izdarâms,
saprotot, ka samazinâðanâs laika gaitâ notiek pçc eksponenciâlâ (dabiskâ) likuma. Piemçram, ja
mums ir konteiners ar dzîviem organismiem, kuru laboratorijas apstâkïos pakïaujam radioaktîvas
vielas iedarbîbai, tad tie ies bojâ saskaòâ ar eksponenciâlo likumu. Ja grafiski attçlotu to izdzîvo-
ðanas ilgumus, rezultâtâ tiktu iegûta lîdzîga lîkne kâ sekojoðajâ grafikâ ar datiem no Bîbeles, kas
attiecas uz pçcplûdu periodu:
2. att. Dzîves ilgumi pçc plûdiem; datu punkti aproksimçti ar eksponenciâlo lîkni
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Ar determinâcijas koeficienta R2 palîdzîbu, mçs varam noteikt, cik labi dotâ lîkne apraksta
datus. Ðis koeficients var pieòemt vçrtîbu no 0 lîdz 1. Uzskata, ja tas iekïaujas intervâlâ no
0.8 lîdz 1, tad lîkne labi apraksta datus, kas ðajâ gadîjumâ tâ arî ir, jo R2 = 0.92. Tâtad ðâdâ
veidâ mçs varam konstatçt, ka dati nav izdomâjums, jo mûþa ilgumu samazinâðanâs ir ïoti tuva
eksponenciâlai dilðanai. Lîdz ideâlai sakritîbai pietrûkst 8%.
3. Mirstîbas novçrtçjums
Galvenais faktors, kas nosaka populâcijas dzîves ilguma sadalîjumu, ir novecoðanâs process.
Tâdâ gadîjumâ ir saprâtîgi gaidît, ka patriarhu un valdnieku dzîves ilguma izmaiòas laikâ Vecajâ
Derîbâ varçtu atbilst novecoðanâs procesa izmaiòâm daþâdos periodos. Jâatzîmç, ka ðeit ir svarî-
gi òemt vçrâ daþâdus novecoðanâs raksturlielumus, kas nosaka gaidâmo dzîves ilgumu populâcijâ.
Mirstîbas novçrtçjums ir vecumu funkcija un tâ tiek izteikta kâ procentuâla daïa no populâcijas
tieði konkrçtam vecumam, kura laikâ ir gaidâma nâves iestâðanâs. Mirstîba pusaudþu vidû, aptu-
veni 15 gadu vecumâ, Ziemeïamerikâ un Eiropâ ir apmçram 0.05% (vai 1 nâves gadîjums uz 2000
iedzîvotâjiem) gada laikâ. Tâtad 0, 05% pusaudþu, kuri ir 15 gadus veci, varçtu mirt, nesasniedzot
16 gadu vecumu. Ja aplûkojam vecumus lielâkus par 105 gadiem, tad mirstîbas novçrtçjums ir pa-
lielinâjies par aptuveni 50% gadâ. Tâ kâ mirstîbas novçrtçjums aug eksponenciâli, tâlâkai analîzei
varam pielietot Gomperta formulu.
Jâpiezîmç, ka bçrnu mirstîba tiecas bût augstâka nekâ pusaudþu, îpaði augsta tâ ir attîstîbas
valstîs, lîdz pat 10% (100 nâves gadîjumi uz 1000 iedzîvotâjiem) gada laikâ jaundzimuðo vidû.
Mirstîba strauji samazinâs, palielinoties vecumam, vismazâkâ tâ ir tieði pusaudþu gados. Savukârt
no ðî punkta tâ tâlâk pakâpeniski eksponenciâli aug, aptuveni 9% gadâ.
Gomperta forumulu var izteikt sekojoði:
m(x) = AeGx, (1)
kur m(x) ir mirstîbas novçrtçjums vecumâ x, A ir sâkotnçjais mirstîbas novçrtçjums pie vecuma
0, G ir Gomperta konstante, eksponenciâlâs augðanas novçrtçjums atbilstoði mirstîbas pieaugðanai
pçc vecumiem. Gomperta konstante patiesîbâ attçlo vecuma ietekmi. Sabiedrîbai, kas nenovecotu,
ðî konstante bût 0. Jâatzîmç, ka ðajâ vienâdojumâ 0 vecums atbilst pusaudþa vecumam (15 gadi),
jo kâ novçrojâm, mirstîba bçrnu vidû ir lielâka nekâ pusaudþu vidû. Tâtad sâkotnçjais mirstîbas
novçrtçjums ir A atbilst mirstîbai 15 gadu vecumâ (x = 0) un pieòemam, ka ðajâ vecumâ visi
populâcijas indivîdi ir dzîvi.
3. att. Mirstîbas novçrtçjumi; G=9% un A=0.05%
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Attçlâ (3.) redzams vienâdojuma (1) grafiskais attçls ar Gomperta konstanti G = 9% gadâ un
sâkotnçjo mirstîbas novçrtçjumu A = 0.05% gadâ. Jâievçro, ka straujð mirstîbas kâpums ir sâkot
ar laiku 60 gadi pçc pusaudþa gadiem jeb sâkot ar 75 gadu vecumu. Iegûtâ lîkne precîzi apraksta
ðodienas mirstîbu Eiropâ un Ziemeïamerikâ.
4. Dzîves ilguma lîkne
Dzîvo indivîdu proporciju vecumâ x var attçlot kâ funkciju s(x). Atzîmçsim, ka pusaudþa
vecums atbilst x = 0, un s(x) pieòem vçrtîbu 1 vai 100%. Tâtad s(0) ir dzîvo indivîdu kopsumma
pusaudþa vecumâ. Laika intervâlâ dx, daïa ds(x) no s(x) mirs atkarîbâ no mirstîbas novçrtçjuma
m(x) vecumâ x. Vienâdojums bûs izskatâ:
ds(x) = −s(x)m(x)dx. (2)
Integrçjot vienâdojumu (2), pçc m(x) aizvietoðanas no vienâdojuma (1), rezultâtâ iegûstam:
s(x) = e−
A
G e
Gx−1. (3)
4. att. Dzîves lîkne
Grafikâ (4.) ir redzams vienâdojuma (3) attçls. Tas reprezentç dzîves lîniju, parâdot dzîvo
indivîdu proporciju konkrçtajos vecumos, sâkot no 15 gadu vecuma. Skaidri redzams, ka 55 gadu
vecumâ (40 gadus pçc pusaudþa gadiem) atlikuðo indivîdu proporcija sâk strauji kristies, taèu
populâcijas apjoms vçl ir pietiekami liels. 70 un vairâk gadus vçlâk pçc pusaudþu gadiem, atlikuði
indivîdu proporcijas daïa sâk dilt lçnâk, jo mirstîbas novçrtçjums ðeit ir ïoti augsts, taèu indivîdu
skaits ðajâs vecuma grupâs ir neliels.
5. Mirstîbas lîkne
Novecoðanâs procesa pçtîjumos patriarhu vidû, ir labâk aplûkot saistîbu, kas parâda indivîdu
mirstîbu daþâdos vecumos, vai pretçji, indivîdu proporcijas daïu, kas izdzîvojuði lîdz konkrçtam
vecumam. Lai iegûtu rezultâtu, izmantojam vienâdojumu (2), aizvietojot m(x) no vienâdojuma
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(1) un s(x) no vienâdojuma (3). Laika intervâlâ dx miruðo indivîdu proporcijas daïu vecumâ x var
izteikt ar sekojoðu vienâdojumu:
ds(x) = −AeGxe−AG eGx−1, (4)
kur par laika intervâlu dx parasti izvçlas vienu gadu.
5. att. Mirstîbas lîkne
Attçlâ (5.) redzama mirstîbas lîkne, kas atbilst Gomperta parametram G = 9%. Sâkotnçjais
mirstîbas novçrtçjums A tâpat, ka iepriekð, ir 0.05% gadâ. Visaugstâkâ mirstîba ir 55 lîdz 60 gadus
pçc pusaudþa vecuma jeb no 70 lîdz 75 gadiem. Smailes paaugstinâðanâs skaidrojama ar to, ka
palielinâs mirstîbas novçrtçjums, kâ arî pietiekami liela ir izdzîvojusî populâcijas daïa. Savukârt
smailes samazinâðanâs tâlâk uz priekðu skaidrojama ar to, ka mirstîbas novçrtçjums turpina augt,
taèu ievçrojami ir samazinâjusies izdzîvojuðo daïa, skatît (3.) un (4.) attçlu. Vizuâli pçc grafika
varam secinât, ka pçc 95 gadu vecuma, visi indivîdi ir miruði. Taèu grafiks var bût maldinoðs,
tâpçc jâpiezîmç, ka teorçtiskais sadalîjums norâda uz niecîgiem procentiem pie lieliem vecumiem,
taèu kâ nozîmîgi tie parâdâs tikai pie liela apjoma izlasçm, mûsdienâs dabiskâ populâcijas vecuma
robeþa ir pie aptuveni 120 gadu vecumâ.
6. Novecoðanâs novçrtçjumu izmaiòas pçc Grçku plûdiem
Kâ redzams (1.) attçlâ, patriarhu un valdnieku mûþa ilgumi ir izmainîjuðies no 900 gadus ga-
ra mûþa pirms Plûdiem lîdz mûsdienu cilvçka dzîves ilgumam pçc Plûdiem. Pirmsplûdu cilvçku
garie mûþi acîmredzami nav savienojami ar novecoðanâs un mirstîbas raksturojumiem mûsdienu
civilizâcijâ, kâ tas tika iegûts pçc vienâdojuma (4.) modelçðanas ar mûsdienu parametriem. Seno
patriarhu izlase ir neliela un dati nav iegûti nejauðîbas ceïâ, tas ir redzams no tâ, ka pamatâ ðim
novecoðanâs procesam ir daþas kopîgas îpaðîbas ar mûsdienu novecoðanâs procesu:
• praktiski neviens no patriarhiem nenomira gados jauns;
• vairums patriarhu nomira aptuveni vienâ un tajâ paðâ vecumâ;
• neviens no patriarhiem nedzîvoja krietni ilgâk par citiem;
• dzîves ilgumiem eksistç augðçjâ robeþa.
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Mirstîbas novçrtçjums attiecîbâ pret vecumu patiesîbâ aug eksponenciâli, gluþi kâ tas ir mûsdienâs.
Nav pamata domât, ka augðana varçtu notikt saskaòâ ar kâdu citu likumu.
6. att. Mirstîbas lîkne ar daþâdiem Gomperta parametriem
Ïoti pamâcoði bûtu aplûkot, kâda veida dzîves ilguma sadalîjumus iegûstam, ja mainâm modeïa
mirstîbas parametru G un salîdzinâm tos ar dzîves ilguma vçrtîbâm daþâdos laika intervâlos ârpus
mûsu izlases. Grafikâ (6.) pa kreisi redzamas èetras lîknes ar daþâdiem Gomperta parametriem G.
Sâkotnçjais mirstîbas novçrtçjums (atkal aplûkojam sâkot ar 15 gadu vecumu) tiek izvçlçts 0.05%
gadâ visos gadîjumos. Salîdzinâjumâ ar citiem, lîkne no grafika (5.) (G = 9%) arî ðeit ir iekïau-
ta. Jâpiezîmç, ka samazinoties mirstîbas parametram G, vecumu sadalîjums mainâs tâ, ka nâve
iestâjas pie lielâkiem vecumiem. Turklât lîknes kïûst izstieptâkas. Arî faktiskâ augðçjâ vecuma
robeþa kïûst arvien lielâka, samazinoties G. Smailes pârvietoðanâs un samazinâðanâs noved pie
tâs izpleðanâs, tâpçc, ka maziem G lçnâka ir mirstîbas novçrtçjumu samazinâðanâs attiecîbâ pret
vecumiem. Tas rada arî mazâku skaitu nâves gadîjumu konkrçta gada ietvaros.
Grafikâ (6.) pa labi arî tiek attçlots modelis (4), bet Gomperta parametrs tiek izvçlçts no 0.5%
lîdz 0.2%. Samazinoties G, smaile izpleðas, sasniedzot vçl lielâkus vecumus. Tâdi mûþa ilgumi kâ
no 900 lîdz 1800 gadiem, tagad ir iespçjami pie netriviâliem bieþumiem. Ja G izvçlas mazâku par
0, 2%, tad vçrtîbas atgrieþas atpakaï pie îsâkiem vecumiem un lîkne pamazâm kïûst par taisni. Pie
robeþâs, kad G kïûst par nulli, lîkne kïûst par taisni, kas lçnâm noliecas uz leju no vçrtîbas 0.05%
gadâ. Ðî situâcija atbilst nenovecojoðai populâcijai, kur mirstîbas novçrtçjums kïûst par konstanti
visiem vecumiem un ar vienâdâm indivîdu mirðanas proporcijâm katrâ vecumâ. Populâcija laikâ
lçnâm lineâri sairst. Pirmsplûdu izlases (777 lîdz 969 gadu vecumam) sairðanas sadalîjums labi
tiek parâdîts G izvçloties vienâdu ar 0.3% (skatît (6.) pa labi) starp 77. un 94. procentîli. Ta-
èu jâpiezîmç, ka ðis sadalîjums uzrâda dzîvîbas iespçjamîbu pie 1300 gadu vecuma ar aptuvenu
bieþumu viens indivîds uz 100'000 iedzîvotâju. Ja aplûkojam sadalîjumu kâds veidojas, izvçloties
G = 0.4%, tad situâcija kïûst sareþìîtâka. Lai gan ðeit tiek ietverti pirmsplûdu perioda dzîves
ilgumi, tomçr to pozîcija ir daudz ekstrçmâka - starp 92. un 96. procentîli. Ðis sadalîjums uzrâda
dzîvîbas iespçjamîbu vçl pie 1050 gadiem ar bieþumu divi indivîdi uz 100'000 iedzîvotâjiem. Tâtad
rezultâtâ pirmsplûdu izlase varçtu bût nozîmîga iekð novecojoðas populâcijas ar Gomperta para-
metru no 0.3% lîdz 0.4%, kas modelçti ar vienâdojumu (4).
Otrâ vecumu grupa no Ðema lîdz Teram, pieòem vçrtîbas no 148 lîdz 600 gadiem. Ðie dati
attiecas uz laika posmu uzreiz pçc Grçku plûdiem. Datu punkti raksturojami ar âtru, gandrîz
lineâru dzîves ilguma samazinâðanos. Tâdçjâdi ir apgrûtinoði ðai izlasei pielâgot vienu detalizçtu
mirstîbas lîkni. Ja izmantojam vidus punktu, kas atbilst aptuveni 380 gadiem, tad aplûkojot grafi-
ku (6.) pa kreisi, saprotam, ka, lai vecumu datiem adekvâti piemçrotu sadalîjumu, G bûtu jâizvçlas
vienâds ar 2%. Pie treðâs grupas piederoðie dzîves ilgumi (ap 180 gadu) varçtu tikt izskaidroti ar
sadalîjumiem, kuriem G ir vai nu 3% vai 4%. Ja aplûkojam dzîves ilgumus, kas atbilst laikam
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pçc Israçla tautas izieðanas no Çìiptes zemes, iegûstam, ka vislabâkais sadalîjums ir tieði tas, kuru
izmantojam, lai aprakstîtu mûsdienu datus, proti G izvçloties 9%.
Tâtad rezultâtâ mçs varam pârdomât kâda ðeit ir bijusi attîstîba, proti, no pirmsplûdu laika
lîdz nesenâkajai pagâtnei. Kâ gan mirstîbas novçrtçjums G ir pieaudzis no procenta desmitdaïas
pirmsplûdu laikâ lîdz novçrtçjumiem, kas tuvi vienai vienîbai pârejas periodâ un visbeidzot, kad
vçrtîba pamazâm tuvojas mûsdienu maksimâlajam mirstîbas novçrtçjumam 9% gadâ. Var konsta-
tçt, ka mirstîbas novçrtçjums G pieaug logaritmiski lîdz ar vecumu. Svarîgâkais rezultâts ðeit ir
tas, ka, pielâgojot mûsdienu matemâtisko modeli datiem no Vecâs Derîbas, varam konstatçt, ka
ðie dati nav iegûti nejauðîbas ceïâ un modelis tiem tieðâm ir pielâgojams.
7. Secinâjumi
? Patriarhu dzîves ilgumi samazinâs atbilstoði dabiskajam eksponenciâlajam vienâdojumam;
? Ir maz ticams, ka cilvçkiem tajâ laikâ matemâtikâ bija zinâðanas par eksponenciâlo likumu;
? Ir vairâk kâ skaidrs, par cçloni cilvçku dzîves ilguma straujajam kritumam, ir Grçku plûdi,
kas atstâja nopietnu iespaidu uz visu dzîvo dabu, gan tajâ noritoðajiem procesiem;
? Dzîves ilgumi, kas ietverti Vecajâ Derîbâ, tiek analizçti ar mçríi, lai varçtu saprast kâds
veidojas sadalîjums daþâdos periodos, mainoties laikam. Ðo datu patiesums tiek apstrîdçts un tie
tiek uzskatîti par ebreju izdomâjumu, taèu kâ redzams, datus no Vecâs Derîbas var interpretçt
modernâs populâcijas novecoðanâs procesa gaismâ;
? Tika konstatçts, ka dilðana notiek eksponenciâli un var tikt izteikta ar Gomperta formulu;
? Analîze parâda, ka dzîves ilguma izmaiòas var tikt attiecinâtas uz novecoðanâs procesa paât-
rinâðanos kopð Grçku plûdiem;
? Rezultâta gandrîz simtkârtîgi ir palielinâjusies mirstîba katrâ konkrçtâ vecumâ.
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